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El objetivo del presente trabajo fue, evaluar la respuesta productiva y económica 
de vacas de doble propósito a la suplementación con melaza durante el estiaje en 
Zacazonapan. El estudio se realizó en la época de estiaje (febrero a mayo) del año 
2015 en una unidad doble propósito ubicada en el municipio de Zacazonapan, 
ésta se encuentra localizada al suroeste del Estado de México. Los animales del 
hato pastorearon un potrero de 100 ha, permaneciendo ahí las 24 horas del día, 
se utilizó un grupo de 12 vacas de raza  Pardo Suizo en el primer tercio de 
lactación, con un peso promedio de 430±55 kilogramos de peso vivo, condición 
corporal similar de 1.5 y promedio de 3.2±1.8 partos, asignadas aleatoriamente a 
cada uno de los dos tratamientos, teniendo 6 vacas por tratamiento. El tratamiento 
control (TxCtr) incluyó 111g por kilogramo de suplemento de pasta de soya y 889 
g de mazorca de maíz (incluye grano, hoja y olote), Y el segundo denominado 
tratamiento melaza (TxMe) que incluyó 177 g de melaza, 107 g de pasta de soya y 
717 g de mazorca de maíz por kg de tratamiento; a ambos tratamientos se les 
adicionó 100.6 gr de Urea vaca/día. Se tuvieron 10 periodos experimentales de 7 
días cada uno, las variables de respuesta animal (producción de leche, 
composición de leche, condición corporal y peso corporal) se registraron al final de 
cada periodo. Las variables de respuesta productiva se analizaron en un diseño 
estadístico completamente al azar con un modelo con medidas repetidas, 
mediante el procedimiento Mixed Model de SAS, tomando como factores fijos 
tratamiento y periodo experimental y como factor aleatorio la vaca. Los ingresos 
netos de la leche debido a los suplementos se estimaron utilizando el enfoque de 
presupuestos parciales. La producción  promedio de leche fue de 6.41 
(kg/vaca/día) con 28.33, 29.82 y 42.43 (g/kg de leche) de grasa, proteína y lactosa 
respectivamente. El peso promedio fue de 428.49 kg/vaca se encontraron 
diferencias significativas cuando la melaza fue incluida en el suplemento, el 
rendimiento de leche fue estadísticamente diferente (P=0.04). Por lo que se 
concluye que la inclusión de melaza mejoro el rendimiento de leche en vacas 
doble propósito, además de que este tratamiento tuvo menores costos de 
producción por litro y por ende el de mejores ganancias. 
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reportados en unidades de producción intensivas (14 mg/dl) donde el contenido de  
de la ración se encuentra en valores de 16% de PC (Wattiaux et al., 2005). 
Barros et al., (2015) reporta un trabajo con niveles de nitrógeno ureico similares al 
de este trabajo, en el cual se realizo una inclusión de 11.8% de PC al ración y 
obteniendo valores de 6.3 mg/dl, estos se relacionan con bajos niveles de 
inclusión. 
Gehman et al. (2006) en un estudio realizado sobre suplementación con maíz 
molido, cebada rolada adicionada con melaza vs pulpa de cítricos adicionado con 
melaza, no reporto efectos sobre la producción de leche y la concentración de 
grasa. El contenido de proteína en la leche fue significativamente menor cuando 
se incluyo pulpa de cítricos y melaza en la dieta. 
Según Leaver (1985) estudios de suplementación deberían ser evaluados a largo 
plazo con el fin de evaluar los posibles efectos de la suplementación en el 
mediano y largo plazo tales como peso corporal, condición corporal y parámetros 
reproductivos. 
En el estudio realizado por Jiménez Ferrer et al. (2015) los ingresos netos más 
altos fueron para las vacas que recibieron melaza como fuente de energía debido 
a que este costo es más bajo comparado con el sorgo y el arroz molido. 
Suministros extras de energía en regiones tropicales tienen un impacto positivo 
sobre el rendimiento del ganado en largo plazo Absalon-Medina et al. (2012) 
(mayor tamaño, reposición de los tejidos, mejora la reproducción, aumenta la 
producción de leche etc.) la melaza es un gran alimento que se usa en estas 
estrategias de alimentación. 
Salvador, (2016) en un experimento en el mismo hato reporta que las variaciones 
para el precio de la leche en un tiempo no lejano continúen, en contraste con el 
precio de leche el cual tiene un precio más variable, en este contexto el uso de 
melaza cada vez serás más común y una alternativa sumamente viable en la 




La inclusión de melaza a 17.7% en los suplementos que son ofrecidos a vacas 
doble propósito que se encuentran en lactación durante la época de secas bajo 
condiciones subtropicales, representó una ventaja productiva entre tratamientos y 
periodos, pero no económica sobre la producción de leche, debido a que el 
margen neto de ganancia de producción por litro de leche entre tratamientos no 
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